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Аннотация. В статье анализиру-
ются российско-китайские отношения 
на современном этапе их развития. 
Рассмотрены основания для взаимо-
выгодных связей между КНР и РФ. 
Указаны векторы их формирования 
в ближайшей перспективе, а также 
обозначены некоторые противоречия. 
Приведены некоторые результаты на 
важных направлениях российско-ки-
тайского сотрудничества. Предложе-
ны рекомендации по его усилению. 
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Abstract. The article analyzes the 
Russian-Chinese relations at the pre-
sent stage of their development. Con-
sidered grounds for mutually beneficial 
relations between China and Russia. 
These vectors of their formation in the 
short term, as well as some marked dif-
ferences. Some results on the important 
areas of Russian-Chinese cooperation. 
The recommendations for its strength-
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Отношения между Китаем и Россией играют ключевую 
роль как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в мире в 
целом. В Центральной Азии в последнее время активно раз-
виваются интеграционные процессы, инициируемые этими 
странами. В этой связи перед исследователями с новой си-
лой встает актуальная задача изучать российско-китайское 
взаимодействие на современном этапе [7]. 
Современная основа российско-китайских отношений 
была заложена 5 марта 1992 года, когда было подписано 
Соглашение о торгово-экономических отношениях между 
КНР и Россией, что послужило договорно-правовой базой 
сотрудничества двух государств. В период с 1992 по 1999 
гг. между странами было подписано около 100 различных 
документов, детализирующих экономические отношения 
России и КНР. Вследствие чего в начале второго тысяче-
летия Россия и Китай добились активных экономических 
взаимоотношений, так с 2000 по 2009 гг. совокупный объем 
двусторонней торговли России и Китая увеличился в 7 раз 
и достиг 55,9 млрд. долл. США. Кризис 2009 года немного 
снизил товарооборот между двумя странами, однако в 2010 
снова вырос, а к 2014 году составил 95,3 млрд. долл. США.
Однако Россию и Китай связывают не только экономи-
ческие, но и внешнеполитические отношения. Сотрудни-
чество Москвы и Пекина укрепили санкции, наложенные 
на Россию Западом и в нынешней политической ситуации 
России необходимы образцовые отношения с Китаем, кото-
рый является второй экономикой мира, а также привилеги-
рованным членом таких ведущих международных органи-
заций как Совет Безопасности ООН, «Большая двадцатка», 
ВТО, МВФ и Мировой Банк. На данный момент Китай – важ-
нейший стратегический партнер Российской Федерации.
На наш взгляд, для Китая также важно развитие пози-
тивных связей с Россией по следующим причинам:
1. так называемые «мягкие», то есть бесконфликтные 
отношения как своеобразный образец политики «мягкой» 
силы, которой Китай придерживается в последнее время, 
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что, несомненно, помогает Пекину выстраивать стабильные 
внешнеполитические отношения с Западными странами;
2. отношения с Россией, в отличие от взаимодействия 
с такими соседями Китая, как Япония или Индия. С кото-
рыми у него постоянно возникают территориальные споры, 
могут стать эталоном в так называемых периферийных от-
ношениях, что также является одним из приоритетов совре-
менной китайской политики;
3. не стоит забывать и об экономической выгоде. Россия 
для Китая является источником таких важных товаров как 
нефть и газ [6].
Россия и Китай также сходятся во мнении относительно 
важных политических процессов в мире. Российско-китай-
ский тандем, например, выказал единодушие в 2011 году 
при голосовании в Организации Объединенных Наций резо-
люции по Ливии.
В феврале 2012 года, тогда еще премьер-министр Рос-
сийской Федерации В.В. Путин предложил активное раз-
витие российско-китайских отношений: «Мы должны ак-
тивнее выстраивать новые кооперационные связи, сопрягая 
технологические и производственные возможности наших 
стран, с умом задействовав китайский потенциал в целях 
хозяйственного подъема Сибири и Дальнего Востока» [1].
Страны создали совместные механизмы урегулирования 
внешнеполитических проблем и выступают с совместными 
инициативами. Основными площадками международной 
«игры» являются такие организации как ШОС и БРИКС. 
Москва и Пекин взаимодействуют на международной аре-
не, где Россия выступает в образе «старшего брата», то есть 
Китай достаточно часто ориентируется на мнение России 
в важных вопросах. По мнению руководителя программы 
«Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» московско-
го центра Карнеги А. Габуева, Пекин еще долго будет при-
держиваться такого подхода, потому что он полностью от-
вечает его интересам. «Китай активно использует Россию 
как useful idiot (полезного идиота). Москва зачастую очень 
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эмоционально высказывается по острым международным 
вопросам, будь то ситуация в Сирии или снятие санкций с 
Ирана. Это вызывает критику в российский адрес со сторо-
ны других представителей Совета безопасности и мировой 
прессы. Пекин же никто не критикует, так как он просто со-
лидарен с Москвой. Интересы двух стран по многим вопро-
сам действительно совпадают, поэтому Китай продолжит 
прикрываться Россией, преследуя свои цели» [1].
Однако, несмотря на громкие заявления о дружбе с Ки-
таем, Россия не поддержала ни одну из крупных инициатив 
Китая, таких как создание Азиатского банка инфраструк-
турных инвестиций и проект Экономический пояс Шелко-
вого пути, а также не поддержала Китай в его территориаль-
ных спорах. Причины этого в том, что российская сторона 
достаточного настороженно относится к проектам, в ко-
торых главная роль принадлежит Китаю, а также проект 
ЭПШП вообще рассматривался как угроза развития отно-
шения между Россией и Центральной Азией. Однако вскоре 
Россия все же поддержала проект Азиатского банка (но слу-
чилось это после заявления Великобритании о готовности 
вступить в данный союз) и даже стала третьим держателем 
доли АБИИ. А. Габуев, считает что: «Качество участия Рос-
сии выше, чем, например, у Великобритании. Ни в МВФ, ни 
в ММВБ Москва не могла рассчитывать на что-то подобное» 
[1].
К Китаю с недоверием относятся и простые российские 
граждане, достаточно вспомнить реакцию СМИ и обще-
ственности на новость о том, что Забайкальский Край готов 
отдать в аренду китайской компании «Хуаэ Синбан» 115 га 
земли на срок 49 лет. Согласно опросам российских граж-
дан 40% считают, что это поведет за собой аннексию Сибири 
Китаем, еще 40% уверены, что данная договоренность по-
влечет за собой угрозу истощения сельскохозяйственных 
земель России и возможную экологическую катастрофу. 
Но эксперты считают, что это лишь фобии, укрепившиеся в 
массовом сознании, а не реальные проблемы.
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Заместитель Министра иностранных дел РФ И.В. Моргу-
лов считает, что российско-китайские отношения динамич-
но развиваются и являются наилучшими за всю историю 
двухстороннего диалога. Так, например, в 2014 году, по его 
мнению, в условиях глобальной политической и экономи-
ческой нестабильности Китаю и России удалось достичь на 
важных направлениях сотрудничества значительных ре-
зультатов [2]. И.В. Моргулов полагает, что:
1.  произошло усиление взаимопонимания и доверия, ко-
торые нашли отражение, в том числе в ходе официаль-
ного визита Президента Российской Федерации В.В. 
Путина в КНР, двух встреч глав правительств, визита 
в Китай Председателя Совета Федерации В.И. Матви-
енко;
2.  расширено взаимодействие в сфере инвестиционного 
сотрудничества, сельского хозяйства, увеличен объем 
обоюдных инвестиций, двусторонний товарооборот, 
произошли позитивные сдвиги в реализации страте-
гических проектов в области энергетики, усилены рас-
четы в национальных валютах, подписан документ о 
валютном свопе, динамично развивается сотрудниче-
ство в таких высокотехнологичных сферах, как авиа-
строение, космос, ядерная энергетика;
3.  скоординированы взаимные действия на международ-
ной арене, прежде всего, по ситуации вокруг Украи-
ны, а также антироссийских санкций, предпринятых 
США и Западом [2; 3].
Исходя из этого, можно сделать следующие выводы:
1.  на данный момент Китай является основным страте-
гическим партнером России на Северо-востоке Азии. 
В сотрудничестве с Китаем российская сторона видит 
путь преодоления изолирования России на междуна-
родной арене;
2.  Китай представляет собой рынок сбыта российского 
сырья, а также может выступать крупным инвесто-
ром для России. Однако со стороны РФ должна быть 
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выработана четкая экономическая схема, повышены 
цены на сырье и снижены экологические риски;
3.  Договор, заключенный между Россией и Китаем в 
1992 году требует доработок, касающихся отсутствия 
территориальных споров между Россией и Китаем, 
что является одним из факторов недоверия граждан;
4.  Россия в отношениях с Китаем и на мировой аре-
не должна придерживаться своих интересов в сфере 
энергетики [5]. С учетом интересов Китая к идеям ин-
теграции в энергетической сфере [4] необходимо соз-
дание диалогового механизма основных производите-
лей и поставщиков углеводородного сырья.
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